小次郎法師の物語 : 泉鏡花『草迷宮』論 by 魯 惠卿
明
治
四
十
一
年
一
月
に
、
春
陽
堂
か
ら
書
き
下
ろ
し
の
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
草
迷
宮
』
は
、
当
時
の
自
然
主
義
文
学
の
隆
盛
の
さ
中
に
(
1
)
 
あ
っ
て
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
後
、
久
し
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
発
表
後
約
七
十
年
を
経
た
昭
和
五
十
年
代
に
入
り
、
笠
原
伸
夫
氏
（
「
〈
泉
鏡
花
17
〉
草
迷
宮
」
、
「
解
釈
と
鑑
賞
」
40
巻
6
号
、
昭
5
0
.
5
)
や
澁
澤
龍
彦
氏
（
「
思
考
の
紋
章
学
ー
・
ラ
ン
プ
の
廻
転
」
、
「
文
芸
」
14
巻
6
号
、
昭
5
0
.
1
0
)
ら
に
よ
る
再
評
価
を
受
け
、
そ
れ
以
後
、
鏡
花
の
優
れ
た
作
品
の
一
っ
と
し
て
、
多
方
面
か
ら
の
研
究
(
2
)
 
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
草
迷
宮
』
を
め
ぐ
る
問
題
の
う
ち
、
作
品
に
引
か
れ
た
怪
談
や
わ
ら
べ
う
た
の
出
典
考
証
、
お
よ
び
構
成
、
文
体
、
表
現
の
特
(
4
)
 
徴
に
関
し
て
は
、
研
究
の
進
展
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
登
場
人
物
の
造
型
、
語
り
の
性
格
、
主
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
な
お
解
決
す
べ
き
問
題
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
―
つ
に
、
作
品
に
お
け
る
小
次
郎
法
師
の
位
置
付
け
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
葉
越
明
が
自
己
の
体
験
を
語
る
主
人
公
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
小
次
(
5
)
 
郎
法
師
は
、
姥
、
明
、
魔
界
の
美
女
の
語
り
の
聞
き
手
、
ま
た
は
物
語
の
小
次
郎
法
師
の
物
語
ー
'
|
泉
鏡
花
『
草
迷
宮
』
論
ー
．
~
進
行
役
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
小
次
郎
は
、
『
草
迷
宮
』
全
(
6
)
 
四
十
五
章
の
う
ち
、
冒
頭
の
第
一
章
と
幕
間
狂
言
と
で
も
い
う
べ
き
第
十
六
章
か
ら
第
二
十
章
ま
で
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
章
に
登
場
す
る
も
の
の
、
前
半
部
（
二
章
S
十
五
章
）
で
は
、
姥
の
話
の
聞
き
手
と
し
て
、
後
半
部
（
二
十
一
章
S
四
十
一
章
）
で
は
、
明
、
美
女
の
話
の
聞
き
手
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
作
品
に
お
い
て
小
次
郎
法
師
が
自
己
変
化
を
遂
げ
る
登
場
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
点
も
、
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
そ
の
変
化
は
、
主
に
、
姥
、
明
、
魔
界
の
美
女
の
語
り
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
り
起
こ
っ
た
変
化
で
あ
り
、
し
か
も
、
作
品
の
展
開
と
密
に
関
わ
る
点
に
お
い
て
看
過
し
難
い
変
化
だ
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
小
次
郎
法
師
の
自
己
変
化
の
様
相
や
、
作
中
に
お
け
る
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
次
郎
法
師
の
位
置
付
け
お
よ
び
、
作
品
の
語
り
手
の
あ
り
よ
う
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。
(
7
)
 
無
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
『
草
迷
宮
』
の
第
一
章
に
続
く
、
第
二
章
か
ら
第
十
五
章
ま
で
の
話
は
、
日
本
全
国
を
行
脚
す
る
修
道
僧
、
小
次
郎
法
師
が
三
浦
街
道
の
茶
店
の
姥
か
ら
聞
く
、
秋
谷
村
周
辺
に
ま
つ
魯
恵
卿
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わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
姥
は
小
次
郎
法
師
に
、
三
浦
、
葉
山
一
帯
に
こ
う
み
産
出
す
る
丸
い
石
を
授
か
っ
た
夫
婦
は
子
供
に
恵
ま
れ
る
と
い
う
「
子
産
石
」
の
伝
承
を
聞
か
せ
る
が
、
話
を
聞
く
小
次
郎
法
師
の
態
度
は
、
真
摯まご
と
は
い
い
難
い
。
小
次
郎
法
師
は
「
『
そ
れ
で
は
お
婆
さ
ん
楽
隠
居
だ
。
孫
こ
さ
ぞ
お
お
ぜ
い
こ
じ
ら
う
ほ
ふ
し
は
な
し
き
子
が
嘩
大
勢
あ
ん
な
さ
ら
う
ね
。
』
と
小
次
郎
法
師
は
、
話
を
聞
き
／
＼
‘
、
う
は
そ
ら
こ
う
み
い
し
か
た
の
ぞ
子
産
石
の
方
を
覗
き
た
れ
ば
、
面
白
や
浪
の
、
云
ふ
こ
と
も
上
の
空
。
」
（
四
章
）
と
幾
分
軽
々
し
く
さ
え
見
え
る
。
し
か
し
、
姥
の
話
が
村
の
若
者
・
嘉
吉
が
発
狂
し
た
こ
と
、
村
の
も
と
の
庄
屋
で
、
代
々
長
者
の
鶴
谷
喜
十
郎
の
別
宅
・
黒
門
邸
か
ら
五
人
の
死
者
が
出
た
悲
劇
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
、
小
次
郎
法
師
は
次
第
に
姥
の
話
に
の
め
り
込
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
姥
の
長
い
話
が
終
っ
た
後
、
法
師
は
尊
い
説
教
を
聞
い
た
よ
う
な
気
持
ち
だ
と
感
想
を
述
べ
な
が
ら
、
途
中
で
会
っ
た
村
の
娘
を
か
ら
か
っ
た
自
分
の
落
度
か
き
ち
を
明
か
す
。
さ
ら
に
、
法
師
は
姥
の
話
一
っ
―
つ
に
対
し
て
「
嘉
吉
と
か
き
ち
が
す
は
な
し
ち
う
ぞ
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、
よ
く
気
が
違
は
ず
に
済
ん
だ
事
、
と
お
話
中
に
慄
気
と
し
た
よ
。
黒
門
の
別
荘
と
や
ら
の
、
話
を
聞
く
と
引
入
れ
ら
れ
て
、
き
し
づ
ま
ご
こ
ろ
ね
ん
ぶ
つ
こ
ゑ
で
気
が
沈
ん
で
、
し
ん
み
り
と
真
心
か
ら
念
仏
の
声
が
出
ま
し
た
」
（
十
五
章
）
と
、
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
自
分
の
心
境
が
変
化
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
結
果
、
小
次
郎
法
師
は
黒
門
邸
の
死
者
た
ち
の
た
め
に
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
を
決
意
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
死
者
た
ち
を
供
養
す
る
た
め
に
黒
門
邸
を
訪
ね
た
小
次
郎
法
師
は
、
先
客
の
葉
越
明
と
対
面
す
る
。
黒
門
邸
で
の
体
験
談
が
、
取
り
留
め
の
な
い
話
で
あ
る
と
し
て
語
る
の
を
た
め
ら
う
明
に
対
し
法
師
は
、
積
極
的
に
話
を
聞
き
出
す
一
方
で
、
自
分
の
身
の
上
の
事
や
体
験
を
述
べ
た
り
す
る
。
ど
こ
い
さ
ん
が
い
や
ど
い
っ
ぱ
く
ご
は
う
し
や
あ
づ
か
き
ま
ゐ
何
処
と
云
つ
て
三
界
宿
な
し
、
一
泊
御
報
謝
に
預
る
気
で
参
っ
た
わ
い
へ
い
う
れ
い
た
A
り
も
の
の
け
さ
い
ど
け
で
。
な
か
／
＼
家
つ
き
の
幽
霊
、
祟
、
物
怪
を
済
度
し
よ
う
な
ど
い
だ
う
と
く
お
も
よ
じ
つ
に
ふ
だ
う
な
も
と
云
ふ
道
徳
思
ひ
も
寄
ら
ず
。
実
は
入
道
名
さ
へ
持
ち
ま
せ
ん
。
手
卵
、
主
。
幻
但
i
さ
へ
ま
へ
が
つ
て
ま
を
し
わ
け
わ
前
勝
手
、
申
訳
の
な
い
お
詫
び
に
剃
っ
た
や
う
な
ろ
く
ま
ご
こ
ろ
と
な
ご
き
た
う
そ
う
磋
に
真
心
か
ら
は
唱
へ
ら
れ
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
御
祈
禰
僧
な
ど
は
づ
と
思
は
れ
ま
し
て
は
、
第
一
、
貴
下
の
前
へ
も
お
恥
か
し
う
ご
ざ
い
い
か
ゞ
ま
す
が
、
如
何
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
（
二
十
七
章
）
右
の
引
用
文
は
、
小
次
郎
法
師
が
明
に
黒
門
邸
に
泊
ま
り
た
い
と
い
う
旨
を
伝
え
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
自
分
が
入
道
名
さ
え
持
っ
て
い
な
い
青
道
心
で
あ
る
と
語
り
な
が
ら
、
出
家
し
た
動
機
も
付
け
加
え
て
い
る
。
小
次
郎
法
師
は
、
こ
れ
に
続
く
第
二
十
八
章
で
は
一
章
全
体
に
わ
た
っ
て
、
黒
門
邸
に
足
を
踏
み
入
れ
て
か
ら
の
自
分
の
行
跡
を
語
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
小
次
郎
法
師
は
、
草
と
花
が
繁
茂
し
て
い
る
庭
で
女
性
の
気
配
を
感
じ
取
っ
た
り
、
誰
も
い
な
い
は
ず
の
式
台
に
向
か
っ
て
あ
い
さ
つ
す
る
な
ど
、
黒
門
邸
に
満
ち
て
い
る
「
異
様
な
」
も
の
の
存
在
を
意
識
し
、
畏
怖
の
念
を
抱
い
て
い
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
第
二
十
一
章
以
降
第
三
十
二
章
ま
で
、
明
が
小
次
郎
法
師
に
聞
か
せ
る
話
は
、
明
が
黒
門
邸
に
逗
留
し
て
以
来
遭
っ
た
怪
異
の
数
々
と
、
手
毬
唄
を
探
し
求
め
て
旅
立
っ
た
、
自
分
の
身
の
上
話
で
あ
る
。
『
草
迷
宮
』
が
持
つ
特
徴
の
一
っ
と
し
て
怪
談
的
な
性
格
を
挙
げ
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
明
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
黒
門
邸
の
怪
異
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
手
毬
唄
が
作
品
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
手
毬
唄
を
求
め
続
け
て
い
る
明
が
作
品
内
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
小
次
郎
法
師
に
話
し
終
え
た
後
、
す
な
わ
ち
第
三
十
三
章
以
降
作
品
が
終
盤
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
明
の
行
動
が
積
極
性
を
失
っ
て
い
く
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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第
三
十
三
章
か
ら
第
三
十
七
章
に
か
け
て
は
、
第
十
六
章
か
ら
第
二
十
章
ま
で
の
話
の
続
き
で
あ
り
、
宰
八
が
鶴
谷
家
の
使
用
人
・
仁
右
衛
門
や
中
学
の
訓
導
と
と
も
に
再
登
場
し
、
こ
こ
で
宰
八
ら
、
脇
役
三
人
の
話
が
一
応
の
完
結
を
見
る
。
第
三
十
三
章
の
内
容
は
、
宰
八
が
、
同
行
し
て
い
た
訓
導
と
仁
右
衛
門
が
途
中
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
経
緯
を
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
明
に
よ
る
語
り
は
い
た
っ
て
少
な
く
な
り
、
明
の
語
り
手
と
し
て
の
役
割
は
ほ
ぽ
終
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
第
三
十
四
章
か
ら
第
三
十
五
章
に
か
け
て
登
場
し
て
い
る
の
は
小
次
郎
法
師
と
宰
八
で
あ
り
、
明
の
姿
は
見
え
な
い
。
続
く
第
三
十
六
章
と
第
三
十
七
章
に
お
い
て
各
人
物
の
行
動
は
無
人
称
の
語
り
手
の
語
り
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
登
場
人
物
の
生
の
声
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
さ
ら
に
第
三
十
八
章
か
ら
は
、
明
は
連
日
の
よ
う
な
化
け
物
の
出
現
で
疲
れ
き
っ
て
眠
っ
た
状
態
に
あ
り
、
物
語
の
中
で
積
極
的
な
役
割
を
担
う
こ
と
は
な
い
。
一
方
、
小
次
郎
法
師
は
宰
八
の
手
燭
に
送
ら
れ
て
手
洗
い
へ
行
く
が
（
三
十
四
章
）
、
人
の
出
入
り
が
途
絶
え
た
は
ず
の
手
洗
い
の
手
水
鉢
に
は
き
れ
い
な
水
が
な
み
な
み
と
あ
り
、
真
新
し
い
手
拭
い
が
濡
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
と
な
く
「
異
様
な
」
も
の
の
気
配
を
感
じ
、
ひ
や
り
と
す
る
。
す
で
に
小
次
郎
法
師
の
周
り
に
は
怪
異
が
出
現
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
小
次
郎
法
師
は
、
明
が
寝
入
っ
た
後
、
目
が
冴
え
て
眠
れ
な
い
で
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
小
次
郎
の
寝
床
に
だ
け
幻
の
雨
が
降
る
。
ね
じ
つ
か
ほ
み
あ
き
ら
ま
な
じ
り
き
「
あ
＞
、
よ
く
寝
ら
れ
た
。
」
と
熟
と
顔
を
見
る
と
、
明
の
、
眺
の
切
ま
つ
げ
こ
め
う
へ
き
よ
た
ま
お
な
れ
た
睫
毛
の
濃
い
、
目
の
上
に
、
キ
ラ
／
＼
と
し
た
清
い
玉
は
、
同
じ
あ
ま
だ
ぬ
こ
し
か
た
わ
れ
た
ゞ
一
雨
垂
れ
に
濡
れ
た
か
、
あ
ら
ず
。
…
…
来
方
は
我
に
も
あ
り
、
但
繁
は
慰
町
く
、
鵬
印
き
に
、
詈
叫
酎
く
、
野
町
な
る
の
み
。
ほ
ふ
し
じ
し
ん
ど
う
じ
ゃ
ぅ
同
一
世
の
孤
児
よ
、
と
覚
え
ず
は
ふ
り
落
ち
た
法
師
自
身
の
同
情
の
な
み
だ
あ
き
ら
ゆ
め
と
ゞ
涙
の
、
明
の
夢
に
届
い
た
の
で
あ
る
。
（
三
十
八
章
）
右
の
引
用
文
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
小
次
郎
法
師
は
、
明
が
自
分
と
同
じ
く
寄
る
辺
の
な
い
境
遇
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
共
感
を
覚
え
る
と
同
時
に
自
分
自
身
の
境
遇
も
顧
み
る
よ
う
に
な
る
。
作
品
か
ら
は
今
―
つ
、
小
次
郎
法
師
の
「
来
方
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
ば
う
ず
ま
を
し
わ
け
わ
き
な
い
。
た
だ
し
、
「
申
訳
の
な
い
お
詫
び
に
剃
っ
た
や
う
な
坊
主
」
（
ニ
れ
い
十
七
章
）
と
い
う
何
か
訳
が
あ
り
そ
う
な
出
家
の
動
機
や
「
例
の
、
其
の
ま
ぼ
ろ
し
あ
め
さ
と
み
ぬ
幻
の
雨
と
は
悟
っ
た
も
の
の
、
見
す
／
＼
ひ
や
り
と
し
て
濡
る
A
の
は
、
か
さ
や
ま
で
ら
と
う
ふ
か
さ
と
や
こ
ぞ
う
と
き
つ
ら
笠
な
し
に
山
寺
か
ら
豆
腐
買
ひ
に
里
へ
遣
ら
れ
た
、
小
僧
の
時
よ
り
辛
い
の
で
、
堪
り
か
ね
て
」
（
三
十
九
章
）
と
小
僧
の
時
を
回
想
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
坦
々
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
小
次
郎
法
師
は
こ
の
時
点
で
、
自
ら
を
ど
こ
に
も
安
住
で
き
る
場
所
が
な
ぃ
「
世
の
孤
児
」
と
思
っ
て
い
る
。
小
次
郎
法
師
が
孤
独
な
自
分
の
境
遇
を
自
覚
す
る
の
は
、
よ
り
根
源
的
な
自
己
を
求
め
よ
う
と
す
る
願
望
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
願
望
は
、
魔
界
の
美
女
の
出
現
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
次
郎
法
師
の
孤
独
な
存
在
と
し
て
の
自
己
意
識
や
、
そ
こ
か
ら
起
因
し
た
明
の
境
遇
へ
の
共
感
は
、
法
師
の
忘
れ
か
け
て
い
た
記
憶
の
再
生
へ
と
帰
着
す
る
。
法
師
は
魔
界
の
美
女
か
ら
毛
毬
唄
と
明
の
未
来
に
つ
い
て
そ
ひ
と
そ
と
き
あ
き
ら
ま
の
話
を
合
掌
し
つ
つ
聞
き
な
が
ら
、
「
其
の
人
、
其
の
時
、
は
た
明
を
待
つ
こ
た
を
や
め
て
ひ
と
た
び
わ
れ
ふ
た
ち
ど
こ
ろ
そ
う
た
ま
で
も
な
い
、
此
の
美
人
の
手
、
一
度
我
に
触
れ
な
ば
、
立
処
に
其
の
唄
き
う
を
聞
き
得
る
で
あ
ら
う
」
（
四
十
四
章
）
と
思
う
。
今
ま
で
明
の
願
望
と
し
て
あ
っ
た
手
毬
唄
が
い
つ
の
ま
に
か
小
次
郎
法
師
の
願
望
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
加
え
て
、
法
師
は
魔
界
の
美
女
と
の
関
係
を
自
覚
し
、
そ
の
関
係
に
対
し
て
自
分
自
身
で
意
味
付
け
を
行
う
。
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
手
毬
唄
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と
は
無
縁
の
よ
う
に
見
え
た
法
師
は
、
明
を
媒
介
し
な
い
で
、
美
女
と
自
分
と
の
接
触
に
よ
っ
て
唄
が
唄
わ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
に
見
ら
れ
る
法
師
と
美
女
と
の
直
接
的
な
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
の
明
を
介
在
し
た
間
接
的
関
係
に
比
し
て
、
両
者
の
間
に
緊
張
感
を
引
き
起
こ
す
。
こ
あ
き
ら
い
つ
し
き
あ
い
そ
て
ま
り
の
関
係
の
持
つ
意
味
は
、
美
女
が
「
明
さ
ん
に
一
式
の
お
愛
想
に
、
手
毬
み
を
つ
い
て
見
せ
ま
せ
う
」
（
四
十
五
章
）
と
言
い
つ
つ
、
小
次
郎
を
前
に
し
て
手
毬
を
突
く
場
面
に
お
い
て
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る
。
法
師
は
、
手
き
や
う
毬
が
乱
舞
す
る
中
で
唄
わ
れ
る
わ
ら
べ
う
た
「
京
へ
の
ぽ
せ
て
狂
言
さ
せ
て
」
を
聞
き
な
が
ら
、
昔
の
故
郷
の
涅
槃
会
で
手
毬
突
き
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
と
同
時
に
、
法
師
は
、
再
現
さ
れ
た
手
毬
突
き
の
光
景
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、
故
郷
の
涅
槃
会
で
鐘
撞
堂
に
隠
れ
て
見
た
、
際
立
っ
て
き
れ
い
だ
っ
た
娘
を
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
法
師
は
、
そ
と
き
す
ん
ぶ
ん
ち
が
そ
う
こ
こ
ろ
其
だ
、
此
の
人
は
、
否
、
其
の
時
と
寸
分
違
は
ぬ
|
|
＇
と
僧
は
心
に
て
居
る
夢
で
あ
お
お
か
た
あ
き
ら
か
ね
つ
き
だ
う
こ
さ
ま
い
ま
な
が
ー
大
方
明
も
鐘
撞
堂
か
ら
、
此
の
状
を
、
今
視
め
な
に
ひ
ゃ
う
し
そ
か
ね
な
め
ら
う
。
何
か
の
拍
子
に
、
其
の
鐘
が
鳴
る
と
目
が
覚
め
よ
う
、
と
思
ふ
内
…
…
（
四
十
五
章
）
と
明
が
慕
っ
て
い
る
女
性
菖
蒲
と
重
な
り
合
う
点
が
多
い
人
物
・
魔
界
の
美
女
と
自
分
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
娘
と
を
同
一
視
す
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
小
次
郎
法
師
と
美
女
と
の
間
に
は
、
法
師
の
記
憶
を
介
し
て
の
関
係
が
見
出
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
法
師
は
、
明
も
鐘
撞
堂
か
ら
手
毬
突
き
の
光
景
を
眺
め
る
夢
を
見
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
取
り
戻
し
た
自
分
の
記
憶
と
明
の
夢
と
を
交
錯
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
明
を
媒
介
と
し
た
法
師
の
記
憶
の
再
生
と
い
う
構
図
が
反
転
し
、
法
師
の
視
点
か
ら
明
の
状
態
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
反
転
に
よ
っ
て
明
と
小
次
郎
法
師
と
の
位
置
関
係
は
逆
転
手
毬
唄
を
探
し
求
め
る
明
は
、
な
ぜ
魔
界
の
美
女
の
出
現
間
際
に
眠
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
の
疑
問
は
こ
れ
ま
で
何
人
か
の
論
者
が
取
り
上
げ
(
8
)
 
考
察
し
て
き
た
が
、
寝
入
っ
た
明
の
代
わ
り
に
、
小
次
郎
法
師
が
美
女
と
対
面
す
る
の
は
、
一
っ
に
は
、
美
女
の
描
か
れ
方
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
作
品
の
後
半
に
登
場
す
る
魔
界
の
美
女
に
つ
い
あ
や
め
み
や
う
じ
ん
さ
ま
こ
し
も
と
て
は
多
く
の
先
行
論
文
で
菖
蒲
と
し
、
そ
の
上
で
、
「
明
神
様
の
侍
女
」
、
ご
た
い
け
ぢ
ゃ
う
さ
ま
よ
そ
を
ん
な
「
御
大
家
の
嬢
様
」
、
「
余
所
の
婦
人
」
や
そ
の
他
、
作
品
に
登
場
す
る
女
(
9
)
 
性
た
ち
と
の
関
係
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
の
中
で
澁
澤
龍
彦
氏
（
前
掲
論
文
）
は
、
美
女
を
誰
だ
と
い
う
ふ
う
に
具
体
的
に
限
定
す
る
必
要
は
な
く
、
明
が
母
へ
の
思
慕
の
情
を
懐
き
っ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
時
空
を
越
え
て
遭
遇
せ
ざ
る
を
得
な
い
「
母
と
し
て
の
女
の
原
型
」
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
、
小
森
陽
一
氏
（
「
泉
鏡
花
ー
告
干
迷
宮
・
円
の
連
鎖
」
、
「
国
文
学
」
第
3
巻
3
号
、
昭
6
3
.
3
臨
時
増
刊
号
）
は
美
あ
や
め
女
に
つ
い
て
「
菖
蒲
で
あ
っ
て
彼
女
で
は
な
い
存
在
、
迷
宮
的
物
語
に
登
場
す
る
す
べ
て
の
女
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
結
び
あ
わ
せ
つ
つ
、
そ
の
中
の
あ
ら
わ
れ
誰
で
も
な
い
と
い
う
現
象
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
を
示
す
。
確
か
に
、
美
女
は
、
作
品
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
。
こ
の
女
性
は
、
菖
蒲
の
よ
う
な
、
と
は
い
え
る
と
し
て
も
、
菖
蒲
そ
の
人
で
は
な
い
。
彼
女
は
作
品
前
半
の
「
明
神
様
の
侍
女
」
、
お
よ
び
菖
蒲
や
「
余
所
の
婦
人
」
な
ど
、
複
数
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
層
化
し
て
造
型
し
た
女
性
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
種
村
季
弘
氏
以
降
の
先
行
研
究
で
す
で
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
丸
い
も
の
」
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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の
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
も
、
美
女
の
人
物
造
型
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
的
な
表
現
と
同
じ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
、
考
え
合
わ
す
べ
き
は
、
作
品
の
冒
頭
、
第
一
章
の
表
現
で
あ
る
。
無
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
大
崩
壊
周
辺
に
つ
い
て
の
語
り
に
は
、
動
物
や
金
属
の
イ
み
な
け
も
の
ご
と
メ
ー
ジ
が
目
立
つ
。
例
え
ば
、
第
一
章
の
冒
頭
で
、
「
見
も
馴
れ
ぬ
獣
の
如
く
」
と
呈
示
さ
れ
た
大
崩
壊
の
魔
所
と
し
て
の
面
貌
は
、
同
章
の
末
尾
で
こ
ん
じ
ゃ
う
な
み
ふ
す
ゐ
て
ん
あ
ひ
だ
い
と
ご
と
お
ほ
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
紺
青
の
波
を
踏
ん
で
、
水
天
の
間
に
絲
の
如
き
大
せ
い
ど
う
し
し
お
も
か
げ
島
山
に
飛
ば
ん
ず
姿
〈
中
略
〉
青
銅
の
獅
子
の
悌
あ
り
」
と
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
大
崩
壊
周
辺
の
渚
と
沖
の
対
照
と
り
は
お
と
う
し
ほ
ご
と
こ
ゑ
し
ら
的
な
景
色
も
「
鶏
の
羽
た
A
＜
音
」
と
「
牛
の
吼
ゆ
る
が
如
き
声
」
、
「
白
帆
の
鵡
が
舞
ひ
」
と
「
沖
を
黒
煙
の
龍
が
奔
る
」
と
い
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
章
の
水
死
の
逸
話
は
、
ひ
と
な
つ
は
げ
し
あ
っ
く
も
み
ね
や
あ
ら
れ
ち
ひ
一
夏
激
い
暑
さ
に
、
雲
の
峰
も
焼
い
た
霰
の
や
う
に
小
さ
く
焦
げ
て
、
お
と
ひ
こ
こ
ぼ
ひ
ざ
か
り
ぱ
ち
／
＼
と
音
が
し
て
、
火
の
粉
に
な
つ
て
覆
れ
さ
う
な
日
盛
に
、
こ
れ
わ
で
に
ん
げ
ん
な
お
も
は
だ
か
だ
ん
ぢ
よ
是
か
ら
湧
い
て
出
て
人
間
に
成
ら
う
と
思
は
れ
る
裸
体
の
男
女
が
、
俎
幻
り
に
即
如
ん
で
距
る
と
、
配
っ
と
た
ゞ
釘
配
即
釦
ヽ
記
印
に
滸
お
ほ
ぞ
ら
ど
こ
ひ
ゞ
は
ひ
わ
れ
が
ね
こ
ゑ
け
た
雪
の
、
何
処
に
亀
裂
が
入
っ
た
か
、
破
鐘
の
や
う
な
る
声
し
て
、
お
よ
か
へ
さ
け
こ
の
ろ
ひ
「
泳
ぐ
も
の
、
帰
れ
。
」
と
叫
ん
だ
。
此
の
呪
阻
の
た
め
に
、
浮
べ
る
輩
は
ぶ
く
り
と
沈
ん
で
、
四
辺
は
白
泡
と
な
っ
た
と
聞
く
。
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
逸
話
の
叙
述
は
、
内
容
的
に
は
激
し
い
暑
さ
と
海
上
に
浮
ん
で
い
た
男
女
が
、
空
か
ら
の
「
破
鐘
」
の
よ
う
な
呪
い
に
よ
っ
て
沈
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
は
、
「
火
の
粉
」
↓
「
金
銀
銅
鉄
」
↓
「
亀
裂
」
↓
「
破
鐘
」
と
金
属
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
と
、
「
雲
の
峰
」
↓
「
真
白
に
溶
け
た
雪
」
↓
「
白
泡
」
と
白
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
言
葉
や
「
焼
け
る
」
↓
「
焦
げ
る
」
↓
「
溶
け
る
」
と
い
う
類
似
の
連
想
を
呼
び
起
こ
す
言
葉
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
を
重
層
的
に
表
現
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
重
層
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
―
つ
の
心
情
と
し
て
収
飲
さ
せ
る
こ
と
が
、
作
者
泉
鏡
花
の
志
向
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
作
者
の
志
向
を
作
品
中
の
言
葉
に
定
着
さ
せ
る
際
の
条
件
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
の
大
崩
壊
の
描
写
が
、
動
物
や
金
属
な
ど
の
充
溢
し
た
、
し
か
も
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
な
が
ら
も
、
大
崩
壊
、
な
い
し
そ
の
周
辺
の
景
色
に
見
合
っ
た
表
現
と
し
て
真
実
ら
し
さ
を
失
わ
な
い
の
は
、
大
崩
壊
が
物
語
の
世
界
に
お
い
て
厳
然
と
実
在
す
る
場
所
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
所
が
異
常
な
場
所
・
「
魔
所
」
で
あ
る
と
い
う
、
冒
頭
の
設
定
に
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
動
物
や
金
属
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
く
ま
で
も
、
大
崩
壊
や
そ
の
周
辺
の
景
色
の
比
喩
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
「
魔
所
」
と
い
う
設
定
が
そ
の
よ
う
な
表
現
を
可
能
な
ら
し
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
物
語
の
随
所
に
出
て
く
る
「
丸
い
も
の
」
に
つ
い
て
だ
ん
ご
こ
う
み
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
団
子
」
（
二
章
）
、
「
子
産
石
」
（
三
章
）
、
「
洋
傘
」
（
四
章
）
な
ど
が
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
と
と
も
に
物
語
の
世
界
に
存
在
す
る
事
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
丸
い
も
の
」
を
媒
介
に
し
た
連
鎖
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
付
与
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る。
姥
の
語
る
「
蛍
」
と
「
智
の
蒼
い
光
っ
た
珠
」
（
十
四
章
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
述
べ
て
き
た
こ
と
と
は
若
干
性
格
を
異
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
鶴
谷
家
の
嫁
が
黒
門
邸
へ
出
産
し
に
行
く
場
面
で
、
姥
の
目
の
前
に
あ
っ
た
「
蛍
」
が
、
明
神
様
の
侍
女
を
自
称
す
る
女
性
が
嘉
吉
に
渡
し
か
ん
ざ
し
あ
を
ひ
か
た
と
い
う
「
智
の
蒼
い
光
っ
た
珠
」
と
結
び
付
け
ら
れ
、
「
管
の
蒼
い
光
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た
ま
お
お
か
た
ほ
た
る
っ
た
珠
も
、
大
方
蛍
で
あ
ろ
う
」
（
十
四
章
）
と
村
人
た
ち
に
噂
さ
れ
る
が
、
「
蛍
」
は
「
管
の
蒼
い
光
っ
た
珠
」
の
比
喩
で
は
な
く
、
蒼
い
光
っ
た
珠
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
の
は
、
姥
お
よ
び
姥
周
辺
の
人
々
、
す
な
わ
ち
、
嘉
吉
の
一
件
と
姥
の
見
た
「
蛍
」
、
そ
し
て
鶴
谷
家
の
嫁
と
「
御
大
家
の
嬢
様
」
の
二
人
の
女
性
の
死
と
い
う
現
実
を
共
有
す
る
者
達
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
蒼
い
光
っ
た
珠
」
1
1
「
蛍
」
と
い
う
関
係
は
、
姥
や
そ
の
周
辺
の
人
々
が
共
有
す
る
体
験
、
あ
る
い
は
、
伝
え
聞
い
た
話
の
記
憶
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
そ
の
噂
を
話
す
者
と
聞
く
者
と
が
共
有
す
る
体
験
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
性
で
あ
り
、
そ
の
中
に
聞
き
手
で
あ
る
小
次
郎
法
師
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
魔
界
の
美
女
の
造
型
に
つ
い
て
も
、
こ
の
姥
の
「
蛍
」
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
美
女
を
作
品
中
に
登
場
す
る
複
数
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
層
化
し
て
造
型
さ
れ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
作
品
の
終
結
部
で
、
こ
の
女
性
に
対
面
す
る
の
が
、
明
で
は
な
く
、
小
次
郎
法
師
で
あ
る
こ
と
も
、
故
な
し
と
し
な
い
。
明
が
求
め
て
い
る
女
性
は
、
彼
が
幼
少
の
頃
出
会
っ
た
幼
な
じ
み
菖
蒲
で
あ
る
。
明
は
、
母
の
唄
っ
た
手
毬
唄
を
菖
蒲
が
知
っ
て
お
り
、
そ
の
唄
を
聞
け
ば
、
亡
く
な
っ
た
母
の
顔
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
か
た
お
つ
か
ち
か
美
女
は
、
自
分
と
明
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
此
の
方
の
、
母
さ
ん
の
お
知
づ
き
あ
き
ら
と
も
だ
ち
己
、
明
さ
ん
と
も
、
お
友
達
」
（
四
十
三
章
）
と
言
い
つ
つ
も
、
実
際
は
菖
蒲
そ
の
人
で
は
な
く
、
菖
蒲
の
な
れ
の
果
て
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
明
が
最
後
の
部
分
で
起
き
上
が
り
、
彼
女
に
飛
び
付
こ
う
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
問
題
な
い
が
、
も
し
実
際
彼
が
起
き
続
け
て
、
彼
女
と
対
話
を
交
わ
す
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
過
去
の
こ
と
と
未
来
の
こ
と
を
自
在
に
話
す
彼
女
と
、
明
の
求
め
続
け
る
女
性
、
か
つ
て
実
在
し
、
幼
い
頃
の
明
と
一
緒
に
遊
ん
だ
女
性
で
あ
る
菖
蒲
と
の
間
の
麒
酷
は
大
き
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
明
が
起
き
続
け
て
魔
界
の
美
女
と
対
面
す
る
と
い
う
形
も
十
分
想
定
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
、
美
女
は
よ
り
幻
想
的
な
存
在
と
し
て
明
の
前
に
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
聞
い
た
話
を
事
実
と
し
て
自
分
の
中
に
蓄
積
し
て
い
く
小
次
郎
法
師
に
と
っ
て
は
、
嘉
吉
に
関
係
し
た
女
性
も
、
難
産
で
死
亡
し
た
二
人
の
女
性
も
、
ま
た
明
の
話
し
た
三
人
の
幼
な
じ
み
も
、
み
な
伝
え
聞
い
た
女
性
で
あ
り
、
彼
ら
の
像
を
自
由
に
組
み
合
わ
す
こ
と
に
さ
ほ
ど
の
抵
抗
感
を
感
じ
な
い
で
済
む
で
あ
ろ
う
。
姥
が
「
蒼
い
光
っ
た
珠
」
と
「
蛍
」
と
を
結
び
付
け
た
よ
う
に
、
小
次
郎
法
師
の
中
で
は
、
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
が
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
小
次
郎
法
師
の
前
に
、
作
品
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
を
合
わ
せ
持
つ
魔
界
の
美
女
が
登
場
し
た
と
し
て
も
、
小
次
郎
法
師
に
と
っ
て
は
違
和
感
を
持
つ
こ
と
が
な
い
。
本
節
の
冒
頭
で
提
起
し
た
、
寝
入
っ
た
明
の
代
わ
り
に
、
小
次
郎
法
師
が
魔
界
の
美
女
に
対
面
す
る
と
い
う
問
題
に
は
、
そ
の
女
性
の
真
実
ら
し
さ
を
保
証
す
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
次
郎
法
師
は
、
姥
や
明
の
話
を
、
直
接
読
者
に
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
全
面
的
に
真
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
現
実
性
を
保
証
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
次
郎
法
師
の
か
よ
う
な
在
り
方
は
、
小
次
郎
が
小
僧
の
時
に
涅
槃
会
で
見
た
少
女
が
、
魔
界
の
美
女
で
あ
る
と
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
か
な
も
の
と
な
る
。
一
見
、
幻
想
的
に
見
え
る
こ
の
女
性
も
、
小
次
郎
浜
法
師
に
と
っ
て
は
、
か
つ
て
実
在
し
、
か
つ
現
在
の
目
の
前
に
実
在
す
る
女
性
で
あ
る
。
小
次
郎
自
身
が
思
い
出
し
、
幼
少
の
頃
出
会
っ
た
女
性
が
目
の
前
に
い
る
美
女
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
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小
次
郎
法
師
を
前
に
し
て
語
ら
れ
た
美
女
の
話
は
、
明
が
目
を
覚
ま
す
と
同
時
に
中
断
さ
れ
、
美
女
は
、
魔
界
の
一
同
と
と
も
に
黒
門
邸
か
ら
去
ろ
う
と
す
る
。
か
や
は
ら
あ
き
ら
ひ
ら
り
と
「
や
あ
、
」
と
、
蚊
帳
を
払
つ
て
、
明
が
翻
然
と
飛
ん
で
鎚
つ
た
°
|
ー
料
を
虹
ふ
る
齢
加
四
‘
叩
記
〖
む
文
ん
の
臣
の
町
へ
、
距
唄
づ
か
、
あ
ら
ゐ
じ
ん
す
が
た
だ
い
お
ん
と
ほ
い
つ
か
つ
と
顕
は
れ
た
偉
人
の
姿
、
（
中
略
）
大
音
に
、
「
通
る
ぞ
う
。
」
と
一
喝
そ
あ
と
み
づ
は
し
は
し
の
ヽ
め
く
も
し
ろ
け
む
り
し
た
。
（
中
略
）
其
の
後
を
水
が
走
つ
て
、
早
や
東
雲
の
雲
白
く
、
煙
に
は
た
づ
み
に
は
く
さ
な
が
な
か
つ
き
し
づ
ふ
ね
の
や
う
な
潔
、
庭
の
草
を
流
る
A
中
に
、
月
が
沈
ん
で
舟
と
な
り
、
と
漕
い
で
通
へ
さ
き
さ
つ
の
り
あ
お
し
ろ
い
は
な
ご
紬
を
颯
と
乗
上
げ
て
、
白
粉
の
花
越
し
に
、
す
ら
／
＼
だ
い
ま
そ
で
ほ
た
を
や
め
ふ
ね
き
ち
ゃ
う
る
。
大
魔
の
袖
や
帆
と
な
り
け
む
、
美
女
は
船
の
几
帳
に
か
く
れ
て
、
（
即
処
は
卸
雰
町
叩
ぢ
や
、
盟
ぢ
や
、
贔
印
贔
叩
ぢ
や
、
開
ぢ
や
、
羹
旦
戸
l
fり
出
は
翌
〗
：
：
ふ
堺
て
日
心
べ
剛
‘
と
す
れ
ば
、
樹
立
の
茂
に
哄
と
風
、
木
の
葉
、
緑
の
瀬
を
早
み
…
…
横
雲
が
、
あ
の
、
横
雲
が
。
（
四
十
五
章
）
右
の
引
用
文
は
作
品
の
終
結
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
留
意
す
べ
き
は
、
末
尾
の
一
文
「
最
切
め
て
懐
し
く
聞
ゆ
、
と
す
れ
ば
、
樹
立
の
茂
に
哄
と
風
、
木
の
葉
、
緑
の
瀬
を
早
み
…
…
横
雲
が
、
あ
の
、
横
雲
が
。
」
が
、
無
人
称
の
語
り
手
の
心
情
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
草
迷
宮
』
に
お
け
る
無
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
語
り
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
登
場
人
物
の
心
情
、
動
作
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
ま
た
、
大
崩
壊
の
描
写
（
一
四
と
に
よ
り
、
美
女
は
小
次
郎
法
師
に
と
っ
て
よ
り
存
在
感
の
あ
る
人
物
と
な
る
と
同
時
に
、
小
次
郎
も
ま
た
聞
き
手
で
は
な
く
、
積
極
的
に
行
動
す
る
登
場
人
物
と
し
て
、
物
語
の
展
開
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
章
）
、
宰
八
の
紹
介
（
七
章
）
、
お
よ
び
黒
門
邸
へ
至
る
川
沿
い
の
風
景
描
写
（
十
八
章
）
な
ど
に
は
、
語
り
手
の
視
点
も
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
も
、
語
り
手
自
身
の
心
情
の
表
現
と
は
い
い
難
い
。
作
品
の
構
造
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
作
品
の
終
わ
り
に
、
語
り
手
が
こ
れ
ま
で
保
っ
て
き
た
語
り
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
離
れ
て
、
語
り
手
自
ら
の
心
情
を
吐
露
す
る
こ
と
は
、
小
次
郎
法
師
が
、
眠
り
か
ら
覚
め
て
美
女
に
追
い
す
が
ろ
う
と
す
る
明
を
引
き
留
め
よ
う
と
行
動
す
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
小
次
郎
法
師
が
、
姥
、
明
、
美
女
な
ど
の
話
の
受
け
手
と
し
て
、
姥
や
明
の
話
を
評
価
し
た
り
、
ま
た
各
々
の
話
を
関
連
づ
け
た
り
し
て
物
語
の
展
開
を
担
い
続
け
て
き
た
こ
と
と
考
え
合
わ
す
な
ら
ば
、
作
品
末
尾
の
語
り
手
の
心
情
の
表
出
に
は
、
こ
の
よ
う
な
小
次
郎
法
師
の
役
割
の
変
化
が
関
連
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
心
情
の
表
出
は
、
小
次
郎
法
師
が
今
ま
で
の
聞
き
手
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
一
登
場
人
物
と
し
て
物
語
の
展
開
に
主
体
的
な
役
割
を
演
じ
た
後
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
心
情
表
現
の
方
法
は
、
冒
頭
の
大
崩
壊
の
描
写
の
手
法
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
末
尾
の
表
現
の
「
横
雲
」
は
上
の
引
用
文
の
「
東
雲
の
雲
」
を
受
け
た
言
葉
で
あ
る
と
(11) 
見
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
「
横
雲
」
と
「
東
雲
の
雲
」
と
は
、
作
品
中
の
「
十
四
日
の
月
」
が
「
舟
」
と
変
わ
り
、
秋
谷
悪
左
衛
門
の
「
袖
」
が
「
帆
」
と
な
る
の
と
は
異
な
る
の
で
あ
り
、
先
に
見
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
「
あ
の
、
横
雲
が
」
の
「
あ
の
」
を
指
示
語
と
し
て
解
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
指
示
す
る
内
容
は
、
す
で
に
文
脈
か
ら
求
め
ら
れ
る
「
東
雲
の
雲
」
か
ら
は
離
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
越
し
た
語
り
手
の
脳
裏
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
に
求
め
ら
れ
得
る
。
か
よ
う
な
語
り
手
に
よ
る
心
情
の
表
出
に
、
作
者
泉
鏡
花
の
方
法
意
識
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を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
鏡
花
が
、
『
草
迷
宮
』
の
執
筆
と
同
時
期
（
明
治
四
十
一
年
十
二
月
）
に
「
む
か
う
ま
か
せ
」
と
い
う
談
話
で
、
然
し
、
私
は
書
く
時
に
こ
れ
と
い
ふ
用
意
は
有
り
ま
せ
ん
が
、
荻
に
、
―
つ
私
の
態
度
と
も
い
ふ
べ
き
こ
と
は
、
筆
を
執
つ
て
い
よ
／
＼
と
書
き
初
め
て
か
ら
は
、
一
切
向
う
ま
か
せ
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
と
い
ふ
の
は
出
来
得
る
限
り
、
作
中
に
私
と
い
ふ
も
の
を
出
す
ま
い
と
す
る
の
で
す
。
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
参
考
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
『
草
迷
宮
』
で
は
、
作
中
に
「
私
」
と
い
う
の
を
出
さ
な
い
代
わ
り
に
、
作
中
人
物
の
小
次
郎
法
師
が
物
語
の
展
開
を
担
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
小
次
郎
法
師
と
い
う
聞
き
手
に
対
す
る
、
姥
、
明
、
美
女
の
語
り
の
中
に
、
作
者
の
充
溢
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
作
品
の
終
結
部
に
お
い
て
、
小
次
郎
法
師
が
一
登
場
人
物
と
し
て
積
極
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
、
「
私
」
を
表
現
す
る
契
機
で
あ
り
、
そ
の
表
現
効
果
の
落
差
に
作
者
の
方
法
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
末
尾
の
心
情
の
表
現
は
、
も
は
や
物
語
の
世
界
内
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
「
横
雲
」
が
、
美
女
の
話
の
中
の
、
明
の
母
が
い
る
天
上
の
高
楼
を
囲
む
「
雲
」
を
想
起
さ
せ
る
に
留
ま
る
。
鏡
花
の
亡
き
母
へ
の
憧
憬
の
強
さ
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
末
尾
の
心
情
の
表
現
に
も
、
母
へ
の
思
慕
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
思
慕
の
直
接
的
な
表
出
は
、
小
次
郎
法
師
が
姥
な
ど
の
話
を
自
分
自
身
の
中
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
変
化
を
遂
げ
、
さ
ら
に
魔
界
の
美
女
と
の
出
会
い
を
契
機
と
し
て
自
己
の
記
憶
を
取
り
戻
し
、
そ
の
結
果
、
聞
き
手
と
し
て
の
役
割
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
で
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
母
へ
の
思
慕
の
情
が
託
さ
れ
て
い
る
末
尾
の
、
独
白
に
も
近
い
語
り
の
内
容
は
、
作
者
の
分
身
で
あ
る
小
次
郎
法
師
が
、
自
己
を
顧
み
、
美
女
を
自
分
の
記
憶
の
中
に
位
置
付
け
つ
つ
、
自
己
を
回
復
し
て
い
く
過
程
と
相
侯
っ
て
、
『
草
迷
宮
』
と
い
う
物
語
の
中
で
作
者
の
行
き
着
い
た
、
動
か
し
が
た
い
場
所
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
注
(
1
)
相
馬
御
風
（
「
風
葉
鏡
花
二
氏
の
近
業
」
、
「
早
稲
田
文
学
」
第
三
十
号
、
明
41.
5
)
は
、
「
草
迷
宮
j
の
表
現
に
お
い
て
、
鏡
花
が
自
分
の
特
徴
を
乱
用
し
過
ぎ
た
結
果
、
「
厭
味
」
な
表
現
と
な
っ
た
と
し
、
作
品
の
内
容
も
非
現
実
的
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
(
2
)
笠
原
伸
夫
氏
（
前
掲
論
文
）
は
、
「
鏡
花
に
お
け
る
魔
的
空
間
の
特
質
、
あ
る
い
は
想
像
力
の
勁
さ
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
さ
し
示
し
た
も
の
」
、
「
草
と
水
と
樹
に
よ
る
迷
宮
感
覚
を
濃
密
に
吐
露
し
て
い
る
」
と
評
価
し
た
。
ま
た
、
澁
澤
龍
彦
氏
（
前
掲
論
文
）
は
、
「
草
迷
宮
』
の
構
造
に
つ
い
て
、
秋
谷
村
の
前
史
、
葉
越
明
の
幼
年
期
の
物
語
の
時
間
、
お
よ
び
秋
谷
屋
敷
の
現
在
、
と
い
う
三
つ
の
時
間
が
同
心
円
状
に
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
心
に
秋
谷
屋
敷
が
あ
る
と
捉
え
、
さ
ら
に
「
草
迷
宮
」
に
お
け
る
化
け
物
の
叙
述
に
平
田
篤
胤
『
稲
生
物
怪
録
』
の
影
響
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
泉
鏡
花
の
「
内
な
る
心
象
」
に
作
品
解
釈
の
糸
口
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
中
谷
克
己
氏
「
鏡
花
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
＞
「
草
迷
宮
』
論
」
（
「
帝
塚
山
学
園
春
秋
」
19
、
昭
56.12)
、
作
中
に
見
ら
れ
る
童
謡
の
意
味
の
解
明
か
ら
「
菖
蒲
」
の
性
格
を
推
察
し
、
「
菖
蒲
」
と
「
明
」
の
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
見
解
を
示
し
た
小
川
武
敏
氏
「
泉
鏡
花
の
『
草
迷
宮
』
に
関
す
る
試
論
」
（
明
治
大
学
「
文
芸
研
究
」
53
、
昭
6
0
.
3
)
な
ど
が
あ
る
。
(
3
)
小
林
輝
冶
氏
（
「
「
草
迷
宮
」
の
構
造
ー
毬
唄
幻
視
諏
ー
」
、
「
鏡
花
研
究
」
4
、
昭
5
4
.
3
)
は
澁
澤
氏
の
説
を
受
け
て
「
稲
生
物
怪
録
』
と
「
草
迷
宮
』
に
出
て
く
る
怪
事
と
を
詳
細
に
比
較
し
、
ま
た
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
手
毬
唄
を
取
り
上
げ
、
そ
の
唄
の
典
拠
に
つ
い
て
考
証
し
た
。
唄
に
関
し
て
は
、
三
瓶
達
司
氏
の
研
究
（
「
鏡
花
の
湘
南
物
に
お
け
る
素
材
に
つ
い
て
」
、
「
近
代
文
学
の
典
拠
ー
鏡
花
と
潤
一
郎
」
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昭
49.12
、
笠
間
書
院
）
の
他
、
種
田
和
加
子
氏
（
「
「
草
迷
宮
』
|
魔
的
世
界
の
断
面
—
」
、
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」4
5、
昭
5
5
.
1
2
)
や
吉
田
昌
志
氏
（
「
泉
鏡
花
『
草
迷
宮
』
覚
書
ー
成
寺
立
の
背
景
に
つ
い
て
ー
」
、
「
緑
岡
詞
林
」
7
、
昭
5
8
.
3
)
ら
に
よ
る
論
考
が
あ
る
。
(
4
)
種
村
季
弘
氏
（
岩
波
文
庫
版
『
草
迷
宮
』
「
解
説
」
、
昭
6
0
.
3
)
は
作
中
に
見
ら
れ
る
円
形
の
物
の
構
図
を
論
じ
、
ま
た
、
野
口
武
彦
氏
（
『
日
本
語
の
世
界
13
ー
小
説
の
日
本
語
』
昭
55.12
、
中
央
公
論
社
）
は
小
説
言
語
の
視
点
か
ら
作
品
を
捉
え
る。
(5)
な
お
、
高
桑
法
子
氏
（
「
『
草
迷
宮
』
論
ー
鏡
花
的
想
像
力
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
、
「
日
本
文
学
」
32
、
昭
58.10)
は
、
小
次
郎
法
師
の
有
す
る
聞
き
手
と
し
て
の
性
格
を
さ
ら
に
発
展
深
化
さ
せ
、
小
次
郎
を
、
作
品
の
構
造
と
し
て
あ
る
三
本
の
軸
（
秋
谷
村
の
軸
、
葉
越
明
の
軸
、
魔
界
の
軸
）
を
吸
収
す
る
物
語
の
「
場
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
(
6
)
寺
田
透
氏
（
『
鏡
花
小
説
・
戯
曲
選
集
六
』
「
解
説
」
昭
5
6
.
7
)
は
第
十
六
章
か
ら
第
二
十
章
ま
で
を
「
現
在
進
行
形
で
語
ら
れ
る
脇
役
勢
揃
い
の
幕
間
狂
言
」
と
規
定
し
て
い
る
。
(7)
第
一
章
は
「
三
浦
の
大
崩
壊
を
、
魔
所
だ
と
云
ふ
」
の
一
文
で
始
ま
り
、
作
品
の
舞
台
と
な
る
三
浦
海
岸
周
辺
を
魔
的
な
空
間
と
し
て
位
置
付
け
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
は
、
第
二
章
か
ら
第
十
五
章
に
か
け
て
茶
店
の
姥
が
語
る
秋
谷
村
周
辺
の
場
所
の
性
格
を
魔
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
、
第
十
六
章
以
後
の
作
品
の
舞
台
と
な
る
黒
門
邸
の
性
格
の
基
調
を
「
魔
所
」
と
い
う
言
葉
で
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
黒
門
邸
の
怪
異
性
へ
と
繋
げ
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
(
8
)
先
行
研
究
の
多
く
は
、
明
の
夢
を
幼
時
（
母
胎
）
退
行
の
夢
と
し
、
明
は
そ
の
夢
の
中
で
手
毬
唄
を
聞
く
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
眠
り
込
ん
で
い
る
明
の
代
わ
り
に
小
次
郎
法
師
が
美
女
と
対
面
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
小
川
武
敏
氏
（
注
(
2
)
前
掲
論
文
）
は
、
葉
越
明
に
「
草
迷
宮
』
の
発
表
当
時
文
壇
に
お
い
て
追
い
込
ま
れ
て
い
た
作
者
の
姿
を
読
み
取
ろ
う
と
し
、
「
現
実
を
拒
否
し
て
幼
時
黄
金
時
代
に
帰
属
し
た
い
願
望
を
明
に
具
象
化
し
、
一
方
で
は
正
常
な
る
小
次
郎
法
師
を
配
し
て
鏡
花
内
面
の
成
人
と
し
て
の
意
識
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
の
か
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
小
野
良
子
氏
（
「
泉
鏡
花
『
草
迷
宮
』
の
構
造
」
、
長
崎
大
学
「
国
語
と
教
育
」
14
、
平
元
・
12)
も
明
と
小
次
郎
を
一
人
の
人
間
の
意
識
ノ
ヘ
ギ
ョ
ン
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
文
芸
・
言
語
研
究
科
）
と
無
意
識
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
「
明
の
無
意
識
の
願
望
（
母
子
相
姦
）
が
小
次
郎
法
師
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
解
き
放
た
れ
た
」
と
解
す
る。
(
9
)
菖
蒲
と
「
余
所
の
婦
人
」
と
の
イ
メ
ー
ジ
の
類
似
に
つ
い
て
は
小
川
氏
の
指
摘
（注
(
2
)
前
掲
論
文
）
が
あ
る
。
(10)
種
村
氏
の
他
に
も
小
森
陽
一
氏
（
前
掲
論
文
）
、
鈴
木
道
男
氏
（
「
『
草
迷
宮
』
論
ー
聴
き
手
の
設
定
と
作
品
世
界
の
融
合
に
つ
い
て
ー
＇
」
、
東
北
大
学
「
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
」
25
、
平
元
・
3
)
、
小
野
良
子
氏
（
注
(
8
)
前
掲
論
文
）
が
「
丸
い
も
の
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
小
森
、
鈴
木
両
氏
は
「
丸
い
も
の
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
が
さ
ま
ざ
ま
な
層
の
物
語
を
結
び
付
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
す
る
点
で
見
解
が
一
致
し
て
い
る
。
(11)
鈴
木
道
男
氏
（
注
(10)
前
掲
論
文
）
は
「
横
雲
が
、
あ
の
、
横
雲
が
」
の
最
初
の
横
雲
を
、
「
東
雲
の
雲
」
の
こ
と
で
あ
る
と
し
、
「
あ
の
、
横
雲
が
」
の
横
雲
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
「
あ
の
」
を
指
示
連
体
詞
と
捉
え
、
明
の
母
親
が
い
る
高
楼
を
隔
て
る
雲
を
指
す
も
の
と
見
て
い
る
。
付
記
本
稿
は
、
平
成
四
年
度
提
出
の
修
士
論
文
に
、
加
筆
訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
稿
を
成
す
に
際
し
て
、
終
始
、
新
保
邦
寛
先
生
の
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
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